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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
BABV 
KESL\IPULAN DAN SARA~ 
Dari hasil penelitian Perbandingan pengukuran indeks bias kaca 
menggunakan metode gelombang mikro dcngan metodc pcmbiasan 
menggunakan cahaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
a. Pengukuran besamya indeks bias kaca dengan menggunakan metode 
gelombang mikro dan dengan metode pembiasan cahaya menghasilkan 
indeks bias yang tidak berbeda secara signifikan yaitu sekitar 1 ,5. 
b. Metode gelombang mikro dapat dipeq,'llnakan sebagai altematif untuk 
menentukan besamya indeks bias kaca, selain mctode pembiasan cahaya 




Berdasarkan basil penelitian yang telah diperoleh, yang perlu diperhatikan 
adalah: 
a. Agar pengukuran lebih akurat, diusahakan supaya alat-alat yang 
dipergunakan memiliki ketelitian yang cukup baik, khususnya pada metode 
gelombang mikro yaitu penentuan si~,>nal yang sama pada amplifier dengan 
menggunakan pengeras suara. Akan lebih baik jika penentuan signal yang 
sama dipergunakan alat yang dapat menunjukkan keadaan tersebut dalam 
angka-angka (digital) agar lebih teliti, karena pada metode gelombang mikro 
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